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LZI sa PH prerprll
28 Between The Country and the City: Ireland and Suburbia in Guiltrip
recent past have placed themselves within a particular religious landscape,
invariably that of Cathoiicism. Probably the most common kind of character in Irish
film is the priest, whether he be the dictator denouncing sinners from the altar or the
young enthusiast organising the folk group. what is particularly interesting about
Guiltrip is that there are no priests in it at all and no sense of reiigiosity (which is
ironic, given that the film was made in Maynoothl). Neither a church nor a holv
grotto appears in the film; no character is seen kneeling and praying, lighting a
candle or going to mass or confession; God seems entirely absent here.
However, this is not entirely the case. A religious landscape to the film is
glimpsed, very briefly, through what two characters say. The language of Ronnie
(Peter Hanley), the rather pathetic proprietor of "Electric Dreams,,, a hi-fi shop, is
significant. In serving his customers, he is heard to say, ,,please God.,, This is one ot
the oniy times God is mentioned in this film, and Peter is the only one who says the
word. Tina also makes fleeting reference to someone's Holy Communion: she has to
buy a present for a child making his Communiory and she mentions this in passins
to her husband. These are the oniy references to God and religion in GtLiltrip.These
references are significarLt because they serve to draw Ronnie and Tina together; both
are representative of another order than which prevails in the film. They are
representative of a dift'erent mode of being to the suburban-they do not belong n
the post-modern worid of suburbia.
Ronnie, despite the fact that he sells electronics equipment, is the epitome of the
old-school shop-keeper who loves his trade and the fact that he can make people
huppy. He even cherishes complaints for the chance to deverop a relationship *-i-.|.
customers they present. Ronnie further breaks down when he thinks his rt iJe =
going to leave him, though it is clear to all around that they are a gross mismatch a.
a couple. Ronnie loves his wife, just as Tina loves her husband. That Tina loves Lia:-
is clear from a long sequence where they dance together, she looking up into h:_.
eyes adoringly. The order to which Tina and Ronnie belong is a moral order. -
order where characters feel emotion, where characters care. This order is idenhht:
fleetingly, with religion.
The kind of order to which Ronnie and rina belong, howeveq, is set again:.i -:o
order Liam and others in the film represent. Liam is emotionless, amoral, mania: -
tive, possessive of his wife rather than in love with her. In a chilling sequence. L::_-:
takes Ronnie home after a row in a pub with his wife. Liam places himself in the :_- r.
of comforter to the distraught man. we expect him to place an arm around Ror:-= ;
shoulder or to go with Ronnie into the house to be with him in his distress. Irr.:.::
Liam pushes Rormie into the house and closes the front door without even lou.n--:
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